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®CEMERLANG AKADEMIK: Graduan cemerlang Program Kerjasama UPM-IPTS, dari kiri, Lau G'eok Hua, Shahrul Redzuan
Shahruddin, Athirah Sulaiman dan Syazana Adibah Salehan menunjukkan trofi masing-masing.
U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM) menerusiJawatanku-asaKawalanMutu Program
Akademik(Jumpa) dan Pusat Pen-
didikanLuar (PPL) sentiasamemas-
tikan mutu dan kualiti pendidikan
ditawarkaninstitusipengajiantinggi
swasta(IPTS) yangbernaungdi ba-
wah universitiitu mematuhipiawa-
ian.
Naib Canselornya,Prof DatukDr
Nik MustaphaRaja Abdullah,ber-
katapemantauanberterusandilaku-
kan Jumpa danPPL bertujuanme-
\ mastikantahap akademikdan ke-baji~an pelajar diberi perhatiansewa]arnya.
Katanya,UPM menekankanproses
pengajarandanpembelajarandilak-
sanakanmengikutitahapditetapkan
KementerianPengajianTinggi dan
sewajarnyaia dipatuhisemuaIPTS
terbabit.
"Kita amatprihatin denganper-
kembanganIPTS yangbekerjasama
denganUPM dania pentingbagime-
mastikanperkhidmatanterbaik.
"Sehubunganitu, kita berharap
kerjasamaeratantaraUPM danIPTS
diperkukuhkanmenerusiperkongsi-
anpengalamandalampelbagaiaspek
termasukpengajarandanpenyelidi-
kan,sekaligusmemacuIPTS kearah
kecemerlangan,"katanyaketikaber-
ucappadaMajlis KonvokesyenProg-
ram KerjasamaUPM-IPTS ke-9,di
PusatKebudayaandanKesenianSul-
tan SalahuddinAbdul Aziz Shah,
UPM Serdang,semalam.
Hadir sarna,TimbalanNaib Can-
selor (Akademik dan Pengantara-
bangsaan),Prof Dr Khatijah Mohd
Yusoff,PengarahPPL ,ProfDr Abdul
Aziz Sahareedan PengerusiJawa-
tankuasaKonvokesyenProgramKer-
jasama UPM-IPTS ke-9, Norayini
AlL
Seramai1,366graduandari13IPTS
menerimadiplomadan ijazah ma-
sing-masingyangdisampaikanNik
Mustapha.
IPTS terbabitKolejShahputra,Ko-
lej Uniti, KolejTeknologiTimur,Ko-
lej TeknologiAntarabangsaCyber-
netics(CICT),Kolej Sal, Kolej Poly-
TechMara, Kolej TeknologiBestari
(KTB), Kolej RisdaMelaka,Institut
TeknologiANS, Kolej PSDC, Kolej
ChermaiJaya,KolejIslamJohor dan
KolejAntarabangsaLabuan.
